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S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
A U T H O R I T Y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  f o r  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 8 6  b y  a n  A c t  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  ( A c t  4 2 3  o f  1 9 8 6 )  a n d  s i g n e d  i n t o  l a w  
b y  t h e  G o v e r n o r  o n  M a y  2 3 ,  1 9 8 6 .  T H E  P U R P O S E  O F  T H E  
C O U N C I L  I S  T O  E N H A N C E  T H E  E C O N O M I C  G R O W T H  A N D  
D E V E L O P M E N T  O F  T H E  S T A T E  T H R O U G H  S T R A T E G I C  P L A N N I N G  A N D  
T H E  C O O R D I N A T I O N  O F  T H E  A C T I V I T I E S  O F  V A R I O U S  S T A T E  A N D  
L O C A L  A G E N C I E S .  T h e  c o m p o s i t i o n  a n d  i t s  t e r m i n a t i o n  
d a t e  w a s  a m e n d e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 8 7  a n d  
s i g n e d  i n t o  e f f e c t  b y  t h e  G o v e r n o r  o n  M a y  1 3 ,  1 9 8 7 .  
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H I S T O R Y  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  f o r  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  w a s  f o r m e d  i n  r e s p o n s e  t o  a  g e n e r a l  n e e d  
f o r  i m p r o v e d  c o o r d i n a t i o n  o f  e f f o r t s  i n  t h e  a r e a  o f  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  b y  t h o s e  s t a t e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  
i n  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  n e w  b u s i n e s s  a n d  t h e  e x p a n s i o n  o f  
c u r r e n t  e n t e r p r i s e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  I t  w a s  
d e t e r m i n e d  t h r o u g h  s t u d i e s  d o n e  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L e g i s l a t i v e  A u d i t  C o u n c i l ,  t h e  B u s i n e s s - E d u c a t i o n  
L e g i s l a t i v e  P a r t n e r s h i p  C o m m i t t e e  a n d  t h e  r e p o r t  o n  
" C a p i t a l  M a r k e t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a "  t h a t  f o r m a l  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C o u n c i l  w o u l d  e n h a n c e  t h e  e c o n o m i c  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S t a t e  t h r o u g h  s t r a t e g i c  
p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  t h o s e  s t a t e  a n d  l o c a l  
a g e n c i e s .  A l s o ,  t h e  C o u n c i l  c o u l d  r e d u c e  d u p l i c a t i o n  
o f  e f f o r t ,  a n d  t h e r e b y  i m p r o v e  t h e  e c o n o m i c  w e l l - b e i n g  
o f  t h e  S t a t e ' s  c i t i z e n s .  
F o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 8 6  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
( A c t  4 2 3  o f  1 9 8 6 ) ,  t h e  C o u n c i l  i s  c u r r e n t l y  c o m p o s e d  o f  
e l e v e n  s t a t e  a g e n c y  c h a i r m e n .  M e e t i n g  a  m i n i m u m  o f  
f o u r  t i m e s  a n n u a l l y ,  t h e  c h a i r m e n  o f  t h e  m e m b e r  
a g e n c i e s  c o n s i d e r  s t r a t e g i e s  w h i c h  w i l l  e f f e c t  a n  
o n g o i n g  p l a n n i n g  p r o c e s s  a s  i t  r e l a t e s  t o  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h e  m e m b e r  a g e n c i e s  a r e  
r e q u e s t e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a g e n c y  c h a i r m e n  t o  m e e t  o n  
a  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  b a s i s  i n  o r d e r  t o  e n h a n c e  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  C o u n c i l  t o  e l i m i n a t e  d u p l i c a t i o n  o f  
e f f o r t  i n  a l l  o p e r a t i o n a l  a r e a s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
t h u s  p r o v i d i n g  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  r e c e n t  h i s t o r y  a  
v i a b l e  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  b e t w e e n  t h e  m e m b e r  
a g e n c i e s .  
A m o n g  t h e  c u r r e n t  p r o j e c t s  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
C o u n c i l  a r e  t h e  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  S e t - A s i d e  F u n d ,  
t h e  S t r a t e g i c  P l a n  f o r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  t h e  S . C .  I n f r a s t r u c t u r e / E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  ( S C I P ) .  E a c h  o f  t h e s e  p r o g r a m s  
w i l l  p r o v i d e  a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  S t a t e .  
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PROGRAMS 
Economic Development set-Aside Fund 
In 1987 the General Assembly passed a bill that created 
the "Strategic Highway Plan for Improving Mobility and 
Safety," better known as the SHIMS project. 
This legislation provided for an additional 3 cents per 
gallon tax on the sale of gasoline in the state. The 
revenues derived from the additional tax are to be used 
to establish a separate highway fund for the 
implementation of SHIMS. 
The first $10 million generated each year from the 
additional tax will be used to create an "Economic 
Development Account"--the $10 million set-aside fund--
to be used as authorized and administered by the 
Coordinating Council for Economic Development. 
The purpose of the fund is to enhance the economic well 
being of the state by providing a quick response to 
project requests that have been deemed necessary for 
economic development, such as a new plant location or 
the expansion of existing business. 
It was determined that in order to make South Carolina 
more competitive with neighboring states, improvements 
to the current structure of highway allocations and the 
programming process would need to be made. 
Before the set-aside fund was established, the process 
used did not lend itself to tangible and immediate 
commitments needed by a prospective company to expand 
or locate in South Carolina. 
Since the inception of the program in November of 1987 
through fiscal year end June 1992, 159 applications 
have been received and processed 13 3 approved as 
follows: 1987/1988 - 14 projects, 1988/1989 - 21 
projects, 1989/1990 39 projects, 1990-1991 34 
projects, and 1991-1992 - 25 projects. Funding from 
this program has provided necessary road improvements 
in 38 of the state's 46 counties, creating more than 
18,000 new jobs for our citizens and over $3.0 billion 
dollars in capital investments. 
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C r i t e r i a  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  p r o j e c t s  i n c l u d e  t h e  
n u m b e r  o f  j o b s  c r e a t e d  o r  s a v e d ,  t h e  t y p e  o f  i n d u s t r y  
( m a n u f a c t u r i n g ,  d i s t r i b u t i o n ,  w a r e h o u s e ,  o r  c o r p o r a t e  
h e a d q u a r t e r s ) ,  t h e  c o u n t y  i n  w h i c h  t h e  p r o j e c t  i s  t o  b e  
l o c a t e d  o r  e x p a n d e d ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e  i n  t h a t  
p a r t i c u l a r  c o u n t y ,  t h e  t o t a l  i n v e s t e d  d o l l a r s  ( l a n d ,  
b u i l d i n g ,  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t  c o s t )  ,  f u t u r e  t a x  
r e v e n u e s  a n t i c i p a t e d ,  t h e  t i m e  f r a m e  f o r  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y  a s  w e l l  a s  r o a d  n e e d s ,  
f u n d i n g  s o u g h t  f r o m  o t h e r  s o u r c e s  a n d  w h e t h e r  i t  i s  a  
n e w  f a c i l i t y  o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  i n d u s t r y .  
T h e  f u n d  i s  n o t  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o p e n i n g  u p  
a c c e s s  t o  u n d e v e l o p e d  p r o p e r t y ;  a n y  s t a t e  g o v e r n m e n t  
f u n d e d  p r o j e c t s ;  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
i n d u s t r i a l / r e s e a r c h  p a r k s ;  s h o p p i n g  c e n t e r s / s t r i p  
m a l l s ;  c i v i c  c e n t e r s  a n d / o r  a u d i t o r i u m s ;  o r  t h e  p a v i n g  
o f  p a r k i n g  l o t s  o r  l i g h t i n g .  
R a t h e r ,  i t  i s  u s e d  f o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  s u c h  
i t e m s  a s  e n g i n e e r i n g ,  p l a n n i n g ,  d e v e l o p i n g  a n d  
i m p l e m e n t i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  r o a d s  o r  i m p r o v e m e n t s  
a n d  m o d i f i c a t i o n s  t o  e x i s t i n g  r o a d s  t o  p r o v i d e  b e t t e r  
s i t e  a n d  p l a n t  a c c e s s .  A d d i t i o n a l l y ,  f u n d i n g  m a y  b e  
a p p r o v e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s i t e  p r e p a r a t i o n  i f  t h e  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i s  o n e  h u n d r e d  m i l l i o n  d o l l a r s  o r  
m o r e .  
C o u n t y  r o a d  i m p r o v e m e n t  f u n d s  s e t  a s i d e  f o r  i n d u s t r i a l  
a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  f u l l y  
b e f o r e  a n  a p p l i c a t i o n  i s  m a d e  t o  t h e  C o u n c i l .  I n  o r d e r  
t o  a p p l y  f o r  f u n d s  f r o m  t h e  s e t - a s i d e  a c c o u n t ,  
c o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l .  U p o n  r e c e i p t  b y  t h e  C o u n c i l ,  
e a c h  a p p l i c a t i o n  i s  r e v i e w e d  f o r  a c c u r a c y  a n d  f o r w a r d e d  
t o  t h e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  f o r  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y ,  
w h i c h  i n c l u d e s  b u d g e t  f i g u r e s  a n d  a  t i m e  f r a m e  f o r  
c o m p l e t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n .  O n c e  t h e  H i g h w a y  
D e p a r t m e n t  c o m p l e t e s  t h e  p r e l i m i n a r y  s t u d y  a n d  n o t i f i e s  
C o u n c i l  o f  i t s  f i n d i n g s ,  a c t i o n  i s  t a k e n  t o  a p p r o v e  o r  
d i s a p p r o v e  t h e  p r o j e c t .  T h e  f i v e  m e m b e r  H i g h w a y  S e t -
A s i d e  C o m m i t t e e  c o n s i d e r s  a l l  r e q u e s t s  f o r  f u n d i n g  u p  
t o  $ 1  m i l l i o n  d o l l a r s  - r e q u e s t s  i n  e x c e s s  o f  t h i s  
a m o u n t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  f u l l  C o u n c i l .  
I n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  C o u n c i l  
t o  m a k e  a  c o m m i t m e n t  f o r  f u n d i n g  p r i o r  t o  r e c e i v i n g  a n  
a p p l i c a t i o n .  T h i s  c o m m i t m e n t  w o u l d  b e  u s e d  a s  p a r t  o f  
a n  i n c e n t i v e  p a c k a g e  t o  e n c o u r a g e  t h e  l o c a t i o n  o f  a  n e w  
i n d u s t r y  o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  a n  e x i s t i n g  i n d u s t r y .  
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Once the company fully commits to locating or expanding 
in the State, the application process would occur. 
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P R O J E C T  C O M M I T M E N T S  1 9 9 1 / 9 2  
P R O J E C T  N A M E  
S a r a  L e e  C o r p o r a t i o n  
F a b c o n  I n d u s t r i e s  
M i d  A t l a n t i c  D r a i n a g e  
H o p k i n s  S h o p *  
W e l l m a n ,  I n c .  
F r a n k  &  S o n s  M f g .  
C t r .  C a n c e r  T r e a t m e n t  
a n d  R e s e a r c h  
C a r l i s l e  T i r e  &  R u b b e r  
H o f f m a n n - L a  R o c h e  
R e l i a n c e  E l e c t r i c  
A s t e n  D r y e r  F a b r i c s  
P e r d u e  F a r m s ,  I n c .  
S t e v e c o k n i t  F a b r i c s  
U n i t e d  T e c h n o l o g i e s  
B M W  P r o j e c t  
T e l e d y n e  A l l v a c  
C a r o l i n a  B y - P r o d u c t s  
C o p e  P o w e r  P l a n t  
M e t a l  L e v e ,  I n c .  
R o b e r t  B o s c h  C o r p .  
G e n e r a l  G r a p h i c s  
U n i o n  T i m e s  C o .  
D y n a p o w e r j S t r a t o p o w e r  
K r o h n e r t  S t a i n l e s s  
C o n f i d e n t i a l  P r o j e c t  
C o n f i d e n t i a l  P r o j e c t  
C o n f i d e n t i a l  P r o j e c t  
C O U N T Y  
G r e e n w o o d  
B e r k e l e y  
H o r r y  
B e r k e l e y  
F l o r e n c e  
H o r r y  
R i c h l a n d  
A i k e n  
F l o r e n c e  
G r e e n v i l l e  
C o l l e t o n  
D i l l o n  
E d g e f i e l d  
Y o r k  
S p a r t a n b u r g  
C h e s t e r  
o r a n g e b u r g  
O r a n g e b u r g  
S u m t e r  
A n d e r s o n  
C i t y  o f  N .  C h a s .  
U n i o n  
C h a r l e s t o n  
C l a r e n d o n  
L a u r e n s  
O c o n e e  
Y o r k  
I n f r a s t r u c t u r e  O v e r l a y  S t u d y  ( S C I P )  
P r e l i m i n a r y  E n g i n e e r i n g  A l l o t m e n t  -
S C  D e p t .  o f  H w y s .  &  P u b l i c  T r a n s p .  
A M O U N T  
1 7 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 6 , 7 5 0 . 0 0  
5 6 , 4 0 0 . 0 0  
4 3 , 2 5 0 . 0 0  
6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
7 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 8 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
2 6 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 6 , 3 0 0 . 0 0  
5 5 5 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
9 2 , 5 0 0 . 0 0  
2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 8 5 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
7 2 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
7 3 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
1 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
6 0 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 , 0 0 0 . 0 0  
*  A m e n d m e n t s  t o  o r i g i n a l  c o n t r a c t s  i n  p r e v i o u s  f i s c a l  
y e a r s  
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strategic Plan For Economic Development 
The Coordinating Council, in its enabling legislation, 
is charged with the responsibility of creating a 
strategic plan for the economic development of South 
carolina. Following concepts as outlined in Leadership 
for Dynamic State Economics, published by the Committee 
for Economic Development (an independent research and 
educational organization of over two hundred business 
executives and educators), the Council determined to 
undertake the planning assignment through a public-
private partnership of the business, government and 
academic sectors. This partnership would work with a 
nationally recognized consulting firm to research, 
draft, and implement an overall economic development 
plan for the state. 
Funding for 
Assembly in 
allocated a 
$250,000.00. 
this 
the 
one 
plan was provided 
SHIMS legislation 
time expenditure 
by the General 
of 1987 which 
not to exceed 
The planning document took approximately one year to 
complete and it incorporated the strategic findings of 
the Governor's Task Force on Agriculture and Rural 
Development and the Council on Competitiveness. 
The overall goal of the project was to develop a 
strategic plan or "blueprint for the future" for 
economic development in South Carolina. The strategic 
plan was developed and is being implemented based on a 
public-private consensus. The development of this 
consensus comprised a critical part of the strategic 
planning process. 
The project was divided into two 
Development of Goals and Strategy 
Implementation. Each phase includes 
set out in the Request For Proposal. 
as follows: 
8 
major phases--
Development and 
specific tasks as 
These tasks are 
I 
I 
f  
I  
~ 
1  
P H A S E  1  - D E V E L O P M E N T  O F  G O A L S :  
*  
A n a l y z e  E c o n o m i c  T r e n d s  a n d  R e s o u r c e s  
*  
A n a l y z e  a n d  D e v e l o p  D e t a i l e d  I n f o r m a t i o n  o n  
E c o n o m i c  O p p o r t u n i t i e s  
*  
D e f i n e  G o a l s  f o r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
S t r a t e g y  
P H A S E  2  - S T R A T E G Y  D E V E L O P M E N T  A N D  I M P L E M E N T A T I O N :  
*  
D e s i g n  I m p l e m e n t a t i o n  P l a n  f o r  E c o n o m i c  
D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  
*  
E s t a b l i s h  M o n i t o r i n g  P r o c e d u r e s  f o r  S t r a t e g y  
I m p l e m e n t a t i o n  
O n  F e b r u a r y  2 3 ,  1 9 8 9  C o u n c i l  h a d  t h e  d i s t i n c t  p l e a s u r e  
o f  p r e s e n t i n g  a  c o p y  o f  t h e  E x e c u t i v e  S u m m a r y  o f  t h e  
S t r a t e g i c  P l a n  t o  G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a n d  
t o  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
C o u n c i l  h a s  b e g u n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s ,  w h i c h  
a d d r e s s e d  t h e  i m m e d i a t e  o r  s h o r t - r a n g e  s t r a t e g i e s  a n d  
t h e n  p r o c e e d e d  t o  t h e  m o r e  l o n g - r a n g e  s t r a t e g i e s .  
I n i t i a l l y ,  t w e n t y - s i x  s t r a t e g i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  
c o n t a i n i n g  f i f t y - e i g h t  i n i t i a t i v e s .  T w e n t y  i n i t i a t i v e s  
w e r e  a d d r e s s e d  a n d  i m p l e m e n t e d  d u r i n g  F Y  8 8 - 8 9 ,  a n d  a  
p r o g r e s s  s u m m a r y  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  G o v e r n o r  i n  
D e c e m b e r  o f  1 9 8 9 .  T h e  1 9 9 0 - 9 1  s u m m a r y  o f  
a c c o m p l i s h m e n t s  r e p o r t e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t w e n t y -
t w o  a d d i t i o n a l  i n i t i a t i v e s .  T h e  1 9 9 1 - 1 9 9 2  F Y  m a r k s  t h e  
t h i r d  r e p o r t i n g  p e r i o d  s i n c e  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  
s t a t e ' s  f i r s t  s t r a t e g i c  p l a n  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
t w e l v e  i n i t i a t i v e s ,  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
i n i t i a t i v e s  a d d r e s s e d  t o  f i f t y - f o u r .  
T h e  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  a m b i t i o u s  v i s i o n  h a s  b e e n  
c e n t e r e d  a r o u n d  t h r e e  k e y  g o a l s :  
*  
*  
I n c r e a s e  o e r - c a o i  t a  o e r s o n a l  i n c o m e :  S . C .  
s h o u l d  r e a c h  p a r i t y  w i t h  t h e  a v e r a g e  p e r -
c a p i t a  i n c o m e  o f  i t s  n e i g h b o r i n g  S o u t h e a s t  
s t a t e s  o f  G e o r g i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  T e n n e s s e e ,  
A l a b a m a ,  a n d  M i s s i s s i p p i .  
E x p a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s :  S . C .  s h o u l d  
e x p a n d  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  s u f f i c i e n t l y  
t o  a c c o m m o d a t e  a  l a r g e r  p o p u l a t i o n ,  h i g h e r  
l a b o r  f o r c e  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  l o w  
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unemployment levels. Accordingly, the state 
should maintain unemployment at or below the 
national average, while increasing the labor 
force participation rate to that of the u.s. 
average. 
* Achieve balance growth in the statewide 
economy: S. c. should further diversify its 
economy and ensure that economic benefits are 
experienced throughout the State. Therefore, 
s. c. should diversify its economy both 
within and across the various economic 
sectors (with special attention given to 
high-value-added jobs and investments}. 
Also, the state should reduce disparities in 
per-capita personal income levels among 
counties. 
This compass for growth will encourage a competitive, 
market-driven economy and maintain a competitive edge 
for the state in an increasingly complex world economy. 
s.c. Infrastructure/Economic Development Program (SCIP) 
(Geographic Information system) 
During the 1987-88 legislative session, the General 
Assembly authorized the Coordinating Council for 
Economic Development to develop and implement an 
infrastructure/economic development model to assist in 
the evaluation of major state-funded highway projects 
in South Carolina. 
Council recognized the importance of and the 
opportunity for creating a computerized infrastructure 
model that would enhance economic development through 
cataloguing infrastructure information, establish a 
cooperative regional network for technology 
utilization, and serve as a competitive tool for 
economic development. The State Development Board was 
designated as the project coordinator for the design 
and implementation of this geographical information 
system. 
To assist in the program, a technical GIS center was 
established at the University of South Carolina to 
provide statewide technical support. The program 
received a major grant from the U. S. Department of 
Housing and Urban Development to fund the collection of 
water and wastewater data by the 10 regional planning 
10 
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•  
c o m m i s s i o n s  a n d  t h e  p r o c u r e m e n t  o f  s a t e l l i t e  l a n d  
u s e f l a n d  c o v e r  d a t a .  A  s e c o n d  g r a n t  w a s  r e c e i v e d  f r o m  
t h e  A p p a l a c h i a n  R e g i o n a l  C o m m i s s i o n  ( A R C )  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  r e g i o n a l  c e n t e r  a t  t h e  A p p a l a c h i a n  
R e g i o n a l  C o u n c i l  o f  G o v e r n m e n t ,  a n d  m o d e l - b u i l d i n g  b y  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  
A C C O M P L I S H M E N T S  F O R  F Y  1 9 9 1 - 9 2  
A .  D a t a b a s e  D e v e l o p m e n t  C o n t i n u e d  
•  D e s i g n e d  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  w h i c h  
p r o d u c e s  s t a n d a r d  s t a t i s t i c a l  s u m m a r i e s  
o f  a l l  5 9 8  P u b l i c  a n d  M u n i c i p a l  W a t e r  
a n d  W a s t e w a t e r  S y s t e m s  i n  t h e  S D B / G I S  
d a t a b a s e .  C o m p u t e r  u p d a t e s  a r e  p r o v i d e d  
e v e r y  3 0  d a y s  t h r o u g h  a  c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t  w i t h  D H E C .  
•  D e s i g n e d ,  m a n a g e d ,  a n d  i m p l e m e n t e d  a  
p r o g r a m  f o r  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  o f  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  w h i c h  w i l l  a d d  9 0 0  
p r i v a t e  w a t e r  a n d  w a s t e w a t e r  s y s t e m s  t o  
t h e  S D B / G I S  d a t a b a s e .  
•  I n i t i a t e d  a n d  m a n a g e d  a  p r o g r a m  f o r  
q u a l i t y  c o n t r o l  o f  1 1 5 0  i n d u s t r i a l  
s i t e s f p a r k s  d i s t r i b u t i n g  t h e  S D B / G I S  
i n d u s t r i a l  s i t e  p r o d u c t s  t o  a l l  4 6  
c o u n t y  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a l l i e s  f o r  
r e v i e w .  
•  C o o r d i n a t e d  a n d  m a n a g e d  t h e  p u r c h a s e  o f  
s t a t e w i d e  a e r i a l  p h o t o g r a p h y .  
B .  A p p l i c a t i o n s  
•  
•  
P r o v i d e d  a n a l y s i s  
p r o s p e c t  p r o j e c t s .  
c u s t o m i z e d  a n d  6 3 9  
d i s p l a y s .  
a n d  m a p s  f o r  8 7  
T h i s  i n c l u d e d  2  0 4  
s t a n d a r d  m a p s  a n d  
W i t h  f u n d i n g  f r o m  
A u t h o r i t y ,  d e s i g n e d  
m u l t i m e d i a  t e c h n o l o g y  
p r e s e n t a t i o n s  .  
1 1  
t h e  s c  P o r t s  
a n d  i n s t a l l e d  
f o r  l a r g e  s c r e e n  
c. Statewide Network 
• Nine of the 10 Councils of Government 
{COG) and Regional Planning Commissions 
(RPC) have become regional GIS centers 
by investing in GIS technology. Data is 
being provided by SDB/GIS. 
• Cooperation and standardization among 
network participants was actively 
encouraged through regular meetings with 
the COG directors and trips to each of 
the 10 COG's to meet with technical and 
data collection staffs. 
D. Awards 
• Won the "Best Project" award at the 
Urban and Regional Informations Systems 
Association (URISA) annual meeting 
competing against 32 international 
projects. 
The S.C. Infrastructure/Economic Development Program 
{SCIP) will provide valuable assistance to policy 
makers on state, regional, and local levels as critical 
decisions are made for the future direction of South 
Carolina in the areas of planning, infrastructure 
development, and economic development strategies. 
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F U N D I N G  O F  T H E  C O O R D I N A T I N G  C O U N C I L  
T h e  e n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  f o r  t h e  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  
d i d  n o t  p r o v i d e  a n y  a p p r o p r i a t e d  s t a t e  f u n d s  f o r  
o p e r a t i o n s .  T h e  c u r r e n t  o p e r a t i n g  b u d g e t  f o r  F Y  1 9 9 1 -
9 2  c o n s i s t s  o f  c o n t r i b u t i o n s  b y  t h e  m e m b e r  a g e n c i e s  a s  
w e l l  a s  i n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  f o r  s t a f f  a n d  o f f i c e  
s p a c e  .  
· 1 3  
SOUTH CAROLINA COORDINATING COUNCIL 
FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
FINANCIAL SUMMARY 1991-1992 * 
OPERATING BUDGET 
SOURCE OF FUNDS: 
Total 
Allocation for 
Operating and General 
Expenses by Agency: 
scsos* 
SCDA 
SCESC 
SCDPRT 
TECH. EDUC. 
SCSPA 
SCPSA 
SCJEDA 
SCRA 
SC TAX COMM. 
Federal 
Total Agency Contribution 
SCSDB* - In-Kind Contributions: 
state 
Office Space, Personnel, Copier, 
Postage, and Finance/Administration 
Earmarked 
$ -o-
5,ooo.oo 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
$ 45,000.00 
$ 54,689.89 
* The CCED was audited by the state Auditor's Office 
June 30, 1991. 
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S O U T H  C A R O L I N A  C O O R D I N A T I N G  C O U N C I L  
F O R  E C O N O M I C  D E V E L O P M E N T  
F I N A N C I A L  S U M M A R Y  O F  P R O G R A M S  
1 9 9 1 - 1 9 9 2  
S C  I N F R A S T R U C T U R E / E C O N O M I C  D E V .  P R O G R A M  ( S C I P )  F Y  9 1 - 9 2  
R E V E N U E  
G a s  T a x  4 3 5 0  F Y  9 1 - 9 2  
$  
6 0 , 0 0 0 . 0 0  
E X P E N D I T U R E  ( R E C U R R I N G )  
S C I P  - G e o g r a p h i c  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  - 6 0 , 0 0 0 . 0 0  
B A L A N C E  
$  
o . o o  
1 5  
PUBLICATIONS OF 
THE SOUTH CAROLINA COORDINATING COUNCIL 
FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
State of South Carolina Coordinating Council For 
Economic Development - Meeting The Competitive 
Challenge, Volume I: Strategic Plan For Economic 
Development 
A Strategic Plan For Meeting The Competitive Challenge-
Executive Summary 
A Strategic Plan For Meeting The Competitive Challenge-
Progress Report 1989: Summary of Major Accomp l ishments 
A Strategic Plan For Meeting The Competitive Challenge-
Progress Report 1990: Summary of Major Accomplishments 
A Strategic Plan For Meeting The Competitive Challenge-
Progress Raport 1991: Summary of Major Accomplishments 
State Computer Infrastructure Study: Data Center 
Consolidation Feasibility Study - Phase I 
South Carolina Coordinating Council For Economic 
Development Annual Report 
South Carolina Coordinating Council For Economic 
Development Guidelines and Procedures For Supplemental 
Economic Development Program Highway Set-Aside Fund 
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